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 論文審査結果の要旨
ネットワークの
波長多重伝送方
うな高速大容量
ク故障時には代
る問題がある。
故障回復技術の
し、光WD瓢ネッ
析を行うとともに
 らかにした。本論文はこれらの成果
 第i章は緒論である。
第2章では、光
 し、ネットワークにおける駐
第3章では、故障
しく提案した。
は従来のプロテ
 した。これは実用上重要な成果である。
第爆章では,代替
を導出した。更
 ュレーション実験により解
第6章では、2重
効利罵すること
 した。これは実用上重要な成果である。
第7章では、光W
スイッチの利点
 れた品質保証を実現できる可能性を示した。
 第8章は結論である,
以上要するに本
するとともに、
ワークおよび情報基礎科学の発展に寄与するとこ
よって,本論文は博士(情報科学)の学位論文
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